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Abstrak 
Untuk dapat menjadi perusahaan yang berkembang, perusahaan harus dapat 
menghubungkan antara strategi, bisnis, dan teknologi yang ada dalam 
mendukung operasional dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.  
TUJUAN PEN ELITIAN ialah untuk menyelaraskan antara strategi, bisnis, 
dan teknologi yang ada agar dapat mendukung perusahaan dalam mencapai 
tujuannya. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah enterprise architecture 
dengan mencar i referensi pada buku-buku yang membahas  mengenai topik 
enterprise architecture, melakukan survei langsung ke perusahan, serta 
mengevaluasi sistem dan teknologi yang ada d i dalam perusahaan. 
HASIL YANG DICAPAI dari penulisan skripsi ini adalah penyelarasan 
antara strategi,  bisnis, dan  teknologi yang ada untuk mendukung perusahaan  
dalam mencapai tujuannya. 
SIMPULAN dari penulisan skripsi ini adalah penelitian  yang dilakukan  
dengan menggunakan enterp rise architecture dapat membantu perusahaan 
untuk  menganalisis strategi yang diperlukan,  memperbaiki p roses bisnis yang 
ada di perusahaan, dan merencanakan penggunaan SI/TI yang dapat 
mendukung keseluruhan operasional perusahaan.  
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